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  ﻗﺰوﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  
  و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪة 
  
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
  ﻋﻨﻮان:
ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي  - ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ
  1931ر ﺳﺎل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ د
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  ﻣﻬﺮان ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮي 
  اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﺮ:
  اﺣﻤﺪ ﻧﯿﮏ ﭘﯽدﮐﺘﺮ 
  ﻣﺠﺮي / ﻣﺠﺮﯾﺎن
  ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻋﻠﯽ اﺷﺮﻓﯽ -ﺳﻌﯿﺪ ﯾﺎري
  
  ﭼﮑﯿﺪه
  
ﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﻣﻘﺪﻣﻪ:
، ﺣﻤﻞ ﺑﺎر، ﮐﺎر ﺗﮑﺮاري، ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎري، اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﺸﺎر ﻫﺎي رواﻧﯽ .ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻮﺳﭽﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرياﺳﺖ
 ﺗﻌﯿﯿﻦﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ  ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻮد اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز دردﻫﺎي ﺧﻔﯿﻒ  ﮐﻤﺮ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و...
ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  - ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 1931در ﺳﺎل  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
  
در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞدر ﺑﯿﻦ  1931ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  در اﯾﻦ ﻃﺮحروش ﮐﺎر:
ﻧﻔﺮ 75ن اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﯿﺰاCIDRONﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
وارد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻤﻊ آوري ﺷﺪ ﺟﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﺪ. داده ﻫﺎي  هﺳﻨﺠﯿﺪﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﮐﺎي دو ﺷﺪه و 81ﻧﺴﺨﻪ   sspsو  lecxEﻫﺎي 
  
 %62در ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐـﻪ  درد داﺷﺘﻨﺪ  ﮐﻤﺮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ  %86ﺷﺎﻧﻪ ودر ﻧﺎﺣﯿﻪ  %24، از اﻓﺮاد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن %85در ﻣﺠﻤﻮعﻧﺘﺎﯾﺞ:
ﺑﺎﻋـﺚ  ﮐﻤـﺮ دردﻫـﺎي ﻧﺎﺣﯿـﻪ از اﻓـﺮاد،  %62در  و ﺷـﺎﻧﻪ دردﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿـﻪ از اﻓﺮاد،  %12در  ،دردﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدناز اﻓﺮاد، 
ﺑﯿﻦ ﺳﻦ، ﻗﺪ، وزن، ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام ﺑـﺎ درد  .ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑـﯿﻦ و  ﺑﺎ درد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدن، ﺷﺎﻧﻪ، ﭘﺸﺖ و ﮐﻤـﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﺎدت ﮐﺎري در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺖ.
  ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد. ﺑﺎ درد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدن، ﺷﺎﻧﻪ، ﭘﺸﺖ و ﮐﻤﺮﮐﺎري ﻋﺎدت 
ﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺴﺘﺎده و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺧـﺘﻼﻻت اﺳـﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀـﻼﻧﯽ از آ ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ و 
ﺣﯿﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺮدن، ﺷـﺎﻧﻪ، ﭘﺸـﺖ و ﺑﺎ درد در ﻧﺎﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﻋﺎدت ﮐﺎري در ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺪن ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐ
ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر و ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔـﺮوه ﮐﻤﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. 
، آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺣـﯿﻦ loohcS kcaBﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﺑﺘﺪا آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎي 
ﺪ ﺑﻮده و ﻃﺮاﺣﯽ درﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎري، اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎي ارﮔﻮﻧـﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و... ﮐﺎر، ﻧﺮﻣﺶ ﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و... ﻣﻔﯿ
  ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. 
  
   ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ:ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  
